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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
MONPELLER BACELONA 
Toeani ja al final de la nostra 
eixida. A P a r i 3 cornsusaven Icï 
festes del 14 cta juriol ï ela rs-
tablimeats d'easenyansa sístn-
ven ;ja casi tots tancats i arnb 
aquest moria partirem cap m! 
Bar amb l'objecto do fer re tu. 
roda a Montpeller. 
Ei viatge fon de dia,po£uent 
n o t a r com ü n s v a a n i n e n ï R - ' t 
Iïi temperatura atinosférío a 
tan c o >ia dfíV'-ïlïovern cap 0 
migdia. À P iris ei «CL i^Uv \ 
com eompte un poc emboirat, 
i al Sol li faltava inte?i*vidat dt* 
Uu'n; però passat Lyon la ca-
lor i Ut claror havien j-i aumen. 
taclt.< considorabi eraent i «*1 coí 
era més clar i inés bU*u. Avi-
barem a Tar.-íscó ja horabaixa 
«•^iranïmodhi unes ü o r c í p.d 
canvi do tren i a cada moment 
mor* semblava ^veuro el Taita-
ïín a punt <ie marxa cap a 'a 
cas?*, d© iiaóns. Arribarom a 
Montpeller a altes noves do B* 
nit. 
Montpeller, famosa baix de 
tan to diferents aspectes és una 
ciutat que te vesteix els des 
caràcters, antiga i moderna. 
Conserva sos estrets onrroro^s 
ses petites plasmes, sos antics 
moviments i edificis històrics 
que la fer>m celebro en i1 edat 
mitjana; però ai mateix temps 
presenta una parc moJerni.** lt 
que pot competir en boliega 
i ^tilania amb lo mó> notab.'o 
de -.n-dlcs ciutats moiWrrv^. 
Visi.tàrjm la eaiadral dc bt 
Pere q ue esta guardada p ^: 
de-.\;ab por due* anti^n?.s ton- s 
les quals doneu a sa ïaisa-Aa 
un caràcter especial com en 
cap idtr© ts^lésia hem vist; és 
dmoa sola nau i eacare que 
no ostenti filigranes ai res molt 
no table, tot o^Horqip' s'hi sent 
»11 à dins impveaionat sols de 
pensar amb :'infauie??a del'nos» 
tro gian ca Jaume; a cad* 
moment mor, somniava voure 
passar la s.'ïVft ombra gegantina 
Pera Ifjmprr-sió és més forta 
encaru <?evar:'; 'a Torre àcs 
Ptas qrt'-i si bé restaurada, é» 
la mateixa q u o hi vegó is, 
primera lluna »1 Conqueridor 
de iíallovca. E n ella, i en la 
part que mira al Boulevard do 
enrich IV Lei ha una lapidà 
do n^rbro - ; . io dú aqassta ins-
cripció: A la memoire de 
Jacques I d'Aragón fi/,s 
de Marie de 'ïotitpelUer— 
En Van MCCVÏlf e in I 
jorn de Fchrin? nasqtiat 
on aquest-' ciutat en Jau-
mesï to Conqtcistalre Reis 
d'Aragó corm Barceíu-
nat senher de Montpeslier. 
Aqael qu3 pres tres real-
ties als San-az s, do net 
justas Lrfr- cl 8 0 3 p o ¬ 
bles amper et mes-
quís, a$$o»t3t lo.i laarr/-
do m [o $ m erc< i de rs lo s 
suois els ir.fbadors.— iie-
nonciei per amor de S Lo¬ 
ysedel a reina Margarita 
als drei'js de son Hnhatge 
sobre gran parí .de la 
Itertfjua d'uc e de la Pro-
vvnsa' c morí a Va lens a 
d'Espank t l> XXVr de 
Julh MCCLXXVI. 
Recorrem s o n jardí Me 
Pi&ntes molt bell i ben cuidat 
i visiiam dssprés la TJnirersi-
dat i la tant fatnoss, Facultat 
de Medicina per on lli han pa-
ssades tantes celebridats". 
Ràpidament, perquè el curt 
temps de que disposam no 
mos permet mét,anam al tem-
ple de Sta Aina, al Hotel d« 
Ville i recorrem eí Peyron i 
J*rdí d'Eaplanada i desde el 
formós Chateau d'Rau d4 
estil corinti hei admirnm. un 
dels més belis panorames entro 
tants com n'hem contemplat 
durant el nostvo viatge. Just 
a baix i aferrat «mb ell hn 
sou ilarguíspim. aqüeducte des 
Arceanx de pouts sobrepo-
»*ts; par td'avall,to£a la plana 
de tons molt variats i saSpicada 
de blanqueíí viles, i aï fo/?fl ei 
mar llatí a la part Snr que 
besa els pirineus que s'endo-
vinen entre boiv»"1.», i r>\ K o i t 
la serralada dels Coreanes que 
separen l'ampla planura del 
macía central de la í rv«nça. 
Montpeller, com totes les 
ciutats frauesse» esta també 
en & ' 8 t a 3 ademés dc ses es-
plèndides iluminacións pels 
carrers i edificis pübUes.duraut 
la vetlada hem pogut contem-
plar la retreta militar i els 
balls populars que. n'improvi-
ten a etida plasseta. 
No poguent a c?.osa da les 
festes de la República, visitar 
escoles que era el principal 
objecte dol nostro viaijçe, d i^-
xam Montpeller i rejre^sani a 
Espanya, i encaro que senti ai 
icennsa en veure acabar una 
excursió que nos era tant 
agradosa i tant profitosa <•! 
nostro cor s'aisamplava així 
que no;-- anàvem acostant ais 
Pirinf - .a. Tant com auam bsi-
sant íjl terver té tot el caràcter 
del de Mallorca i nos sembla 
trepitjar ja terra mnllorquina. 
A P o ï ' £ - B o ï ï , canviem do tren i 
not&m la diferència on comodi-
d;•.t i ràpid<:fn, EIs p&í;ütges 
variadSssims, la suce».dí> de 
viles í ciutats de nom molt 
cone-gut i el plaee do veurenos 
altra vegada en hi nor.tt* pà¬ 
tria no-3 rau el viatge agrada-
ble i casi iue..7,$?'adam^ní; nos 
trobam a i csttrv.í; do I-J-ireelo-
na. 
El temps \n-^3í e:i \x Ciu-
tat Comtai fou beu aprofitat 
Ajuntament Vvusjuó la gen-
tilesa de posar tres apto.mósdJs 
a J« nostra disposició lo qual 
lios permeté v j u i e molt ca pec 
temps. vi-:·;it·;S a ]a Casa 
de la CUïczt, u i'Univ.u's·dat, a 
l'ii-^-oui -..vi mar, aort - hoi 
í«caba?.i d\r·,n\b:ir !a colònia 
OhCv/ia.1* do niu.-í n^dí·k-··nj·?, fil 
Gi ap Escol-.r B·úx'tr-·a, al 
Parc IJunicipal d-i G«i;iardó, 
destiní*j d. ]$ Coíónia pai-
3ne 3 saiia, VEwo)n de In Fari-
gola i la de Bosc, dol Parc de 
lioujuie mos deaioatra.ren q t ; e 
Barcelona s'esüoi*.^ p-c posav-
se a y'aitura de les pm^eipals 
ciutatfs extrangeves lo que 
a cvdtwta se recreí j : i no? ho 
confirmà la visita q i M f e r c ^ a 
també al edifici" en coutrucció 
d» Sans capàs per SQv fí/um-
nes, com el qual e * ' t ó 5 m é s 
en construcció. 
No |)odi«-'m .-'l'ü:- do B·u'oe· 
lona sense coneix 1 ! ' VInstitut 
de Cultura i Biblioteca 
pop ala'" per iu denu, com 
el 4P,ual no hena ^bi, re--! zsi sa-
h»m qu-i 'ixi^í'.'·üa cu íiocdel 
mon ni en oi·i-,nr.,;eió ni en 
eftíctividat. J>\dl tal vol taten-
drem ocasió dc f^cupai-Lio-s J*mb 
detenció ai pub-Ücur eís aiicles 
promwso» sobro i-Jucacíó i eu-
enyansa. 
La nostra tornada a M í - - j 
liorea fou íelicíssiz&a ds lo ; 
qual e-u donam gvaelus a 
Deu i a Nosír* Dona d© Sant 
Salvador cLue nos ha alliberat 
d« tot mal, i d^manam als 
nostres lectors mos perdouiu 
l"Jbaverios oaosíit tal volts, amb 
t:mt «xteusa resseoya que pot 
0 uo.l·íiv·orloss interessat, pei-ó 
que o b t U al ntuíro bon desig 
ds saríos grat, 
A . F . 
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Con cl dilluns de festes s'esqueia en , 
dissapte ao inos fou posiüle ja enquebir 
di;\a el r..° últim Sa re ienya de lesïceíca 
i com aquestes enguany teaguerem una 
importància que mo' ts d'anys !es falta, 
n» volem que quedi ignorada, í 
En primer l'oc, c,il consignar qti'eii- j 
guany &e pr;isà en iute-iSifiCar Klutni» 
nació. La dels carrers pïhicipaJs i entre 
eiís ei de Auíoíai D i a n e s JU3ÍI i Is Piassa 
de! Conquistador, fou nois: reïorsada 
comíaeuf ou^íambé la deíl'e.xalonadfeids ^ 
[Sant Salvador ei: \a 'qu&í s'hi canviaren . 
enguany les nioit.es peres e lèctr iques í 
que'is derrers s'fiavien etpanya- i 
ny^des. La eor.>bííiaci6 de llums de ía 1 
faixada produían bon cop d e f e c t e . ; 
L'ilamiíiació i odorúament son ja pçr • 
si totes mitja festa, així es que fou ; 
a c e r t a d * a;i aquest punt la gestió d2 ; 
la Comissió. Que servesca d·ex'ernnle 
ïvfclç. ar;ys f u t u r s . ; 
F U N C I O N S 
R&UJG!OS£S I 
Aa/jejL-s resultaren bsst.-.u sOlctar.es 
així ics C c r p l e t e s del dissaote com d s { 
dos oficis a tors els quals asri í í í I' i 
Ajuntament en pié. 
En d s dos oi i t i s ;-.'ííi cantà per tut 
riJírit Chor ia Missa d'en P c o s s i I 
« T e D'ium L«ü5a:>ïus» «ssenl els «0/0« ! 
de b a i x cantats per el conegut baix 
C i n c a Sr Marimon c^e csuilà també 
alguns ï iiotítà durant l'Orertori i S i e - J 
v a c i ó ; pulià J ' o r g i eí Kt D. Josep 
Aguiló tí-Inca. 
L'Ofici dA dia 0 fou celebrat pel 
Rector d 'Artà R í D . Juan Rubí í el de! 
dia 7 ah. Salvador pel qui ho fou du-
rant molts d 'anys i avui 'no é ; d*: Sta 
Creu tL- Pa '-r.a el Rt D. C ^ b i i a 
Salvà. | 
P r ^ í e * e.i tu» i 3 s'.tre eí molt I. Sr . | 
D . i íur .e E s p a s e s , , Canonge de fs. J 
Seu. 
A S T E S D F COSTUM 
D'aquest no s 'en C..-::;í cap i tots 1 
resultaren V ; . L e ^ c a c ' T . " : <!<:'• d h * s p . ' 
te no son ja de r/oita atracció i des-
3uea del tem;>"> a - í . r i ! . desentonen ] 
dins una ic*n roua i com sa poguft 
Toure ia gent oc'n fe gaire cas . Ssria 
RELL1GIOSES ! 
I 
P A R R Ò Q U I A I 
Demíl liei iiaurà ia festa de la | 
Mare de Deu Morta amb ia so- i 
leïnnidaí dels demés anys. ; 
Diumenge a l'hora de costum ] 
hei haurà la comunió general J 
per les Mares Cristianes. ; 
C O N V E N T 
Diumenge dematí hei haurà 
la Comunió general pels Tarci- i 
sis i a les 9 i mitja Tenia i Missa J 
solemne dedicada a St Roc. 1 
convenient pensar en mudaries a n b 
actes nriSiors, de rees aínenisauierít i 
wtnos búíeyuts AIV.b i díg 
nidat d&'s infants. 
La r e v e t l a de! dissapta Citígüé molt 
animKda i els focs resu ' ís re : i boriü. 
N'Antoni Espinosa (a) Correu ac Üuí i 
de c a d s any demosfra n-.és segííredaí i 
enginy . Una oba^rva^íò férem per s,i 
ss vol teni en cornta eis demés anys i 
és que supoaut qua ia major part del* 
e i p e c i a ^ o r s estan en sïs terrats i son 
en nji'üO.ia els de la Fiarseíít <J« Son 
SaivacJoriea roüeÜeK a'hau:í«n d'amo-
i i s r girades aa el pob'f i n» a S. 
SaSviídor. Mos ccmbla que així dona-
rien r n ü l o : efefete. 
E i Ball de la Cisterna anà una 
es'ona bastsni envismat, eiicar» que 
no pogué ciunir molt a causa de! par-
tit de football q u e el mateix t e m p s 
k-u'-z üoc . Es$cn; aquau ;roa <y*ss tant 
típica, tKtít !'iOíitra, hau;i.'.ii s:-".n/tre d e 
procurar q u e durant dues hores al 
manco no hi hagués «Ifre nó.ntxo a fi 
dii r.o i-ssíí.rii impórtsrsci ous si pe/s 
rnodeniiSíts'ï avui no'n té , e s canvi peíí 
esiíinarlofs d e lo >atic, d e lo carac te -
rístic en t é molia i Geni triem que mai 
decaigué;?. 
Les corregudes del *Cos» fore» í iui -
dí'S a causa d e l s premis oíeriís que 
enguany eren importants.' En ics c o -
rregudes d'homos gonyà el prinisr 
preini un des p ! à de Son Jordi . 
De cavalls Ir. ei d ; Sa Grmj-i i el .?•]. 
el d'eiï FÜ;;;. 
Foa iíui.'i i ia de snak. Gaanyà la d'en 
Sunyer- Però ia principal fou ia dels 
a s e s . S'en presentaren molíissims 
guanyant ei primer premi el d'en 1 
Caragol 1 cl 2a. es d'ert Cartuso. 
El haü ús pftgés a ia PJassa Nova 
fou íarnbé ben vltenc i 3 n a anirmt f i * 1 3 
3 aites hores d e 3a nP. 
MUSICA 
Tarui)c estigué acertsd.'S U Coroisíó 
organisadora en la pa r t m u s i c a l . Co- j 
•.Mín-ià pev fer venir u» bon j o c de 
Ncri-uícs que tocaren maü i be. E l s 
.ïcremiers eren ds Muro. S i v§;t que 
v·'irí ben aven^ats; no sentirem ii;n; ;ú 
que iío Ics a i i D à s . Si bi , pels demés 
anys les feria i'observacío de que c e r -
tes pesse$ com J/pg» L'ionies^ altres 
desdiuen Q«l insírumíni -'.oriL 
La banda de música 4 ' A n à «niar-
Í mónica MíMiaanct» anien'.-v.i iots fe!s 
í números íle i e s t ; corrents i donà. fcls 
• dos concei"í$ de les revetics dels dies 
I 5 i 7 m et Tcrt'.dít \ a 5 a P/a$S3 
I JVova. 
Amb molt d e c o r í se pensà en fer 
; venir ï a B ^ i à i h /aussa de beuva que 
engaatiy fou guanyadora oc» p-riuier 
premi en ei Concars de i-'ires i Fes tes 
de Paiai&z. üins Artà be; Ua ¿1.10:ta gent 
que sent gust d^üooitar bo«a música 
i íou per tant aplaudida V^iïà d e i a 
Coaiissió 
La banda a n i M j w b J rren e x t r s o 
[ dicari de les 4 dti dia 6 i tocant u 
t pasdobíe se tíirigi a l a ^ a l a aoat íou 
j obsequiaria a;nb -un r i / r e s c A Ics 6 i 
tnitj* donà un concert en e< BITÜ.-; 
<1e Son Salvador; cera ei partit de 
footbnd no havia e n c a r ç acabat e! 
públic estava molt icpartit i no tot hom 
U pogué «enür bc . T o c a després duea 
pesses en la piassa de Ja Constitució 
i cl vespre a ics 9 i mitja donà cl 
conceü popular en la del Couquitiador 
Hei acudí una gran gerslstíc, i e!s qui 
poguerau sentir-la no quedaren d s c ; p -
cionats Vertaderament l'ajust i ttïimció 
amliqus toquen i la manera com mat i -
jusiiíiquen la íflma qus se co;]* 
quisíaren. Kníre les pestes del p r o f K -
ma executaren Ica 'auí calibrades 
"Regalo de boda', *Introüe de ía 
Suité e s ia» i *F·en>aah T o l s * meres-
queren apiaudiment* dels intel-iigents 
que p«gueren íïutirles i hsu deim així 
perquè entre eia espetecs tíc la fàbrica 
del'eletricidat, e ls cants de ball que 
se ía a la matíixa plassíij eia crits de 's 
placiers i cocfiiett-rf , les r t j f .n .e l t 
dels nins, les ru t ia : *» dels t iradors de 
fira i el truy que moven els í í s l e t j ^ í s 
pçr la car re tera no is ount ttà r.{nài 
per donar un concert i r u '• 
fama. Les pess«s i p a tocà i la niynera 
con les executà eren digues d'irn Koc 
t í n c a t soní (-ilenciosaraeaïn hsvie da 
poder fruir les orelles ben dispostes. 
t N o seria un bon lloc per això ei clos 
tanttó de devaní ia sacnst ía de 
Saivad«r, arreglar aposta aont se 
podria fer pagar entrada? Bríndam 
aquesfa idea a les comissions dsls 
anys vinsnïs, 
C O R R E G U D E S 
D E R E S I S T È N C I A 
"Es aquest un n ' . qua s 'ha posat 
de moda, atxi ; a pau co:n frí bici-
cleta. 
Lus ïí'-apeu se celebraren durant el 
descans del partir, d* football. A les 
i eon-e^uícs hei podie.'i pren i ; p^rt 
iots tl& qui vo'gueoSer!. S'cr, presenta 
1 ren 4 : dos artanenc En Maiuts! Serra 
i en Teni Cirera, un de! P/a de 
| Son Jordi i «a de Son Csrr io . Prest 
el ? ú b ; : e po;;ué veure que ta disputa 
p-:! pviriïr premi era entre en Alanuel 
Serra i ei de Son lordi i se feu Tacte 
molí Interessant. Gonyà en S»rra, que 
te fama dins Mallorca. 
El dia 7 a J*s 4 i ruìtja hi hagué le 
/ corregudes d» t is ic/èk's Hei /tsg^é 
' du^s corregudes. Una de 4 voltes pel 
I tí'Atíà que se cüspuiavcn u campcoitat 
. A B aquesta s'hi príil·ÚUISRKTÏ ïín Jueu 
Guixo ee Mal tu «n Toni Jaumi i en 
Francesc Tifsy Peï ptíbirc e!s dos 
primers eren objecíe ce disputes tan 
per js fíina d ! en Mateu Jaumí durant 
l'any cosn p « í u v e r en Guixo guanya 
cl csinpconat en les de! a » y derrer. 
Ha ia priuiei'í» volia en Taumi passà 
devent, però cu ia te-gona foradà i 
hagué de canviar Ja màquina amb la 
ch-i seu germà. En Guixo !i ropr*ngué 
així dev^s 2VQ,m. perd « ía 3 a en Jaumi 
feu un esiors avansaní íint a pocs m. 
deirera L-Ï pruner; a la quarta volta 
j r.o ii fou suficient ja per passarl i , tor-
nant ÍÍÍXÍ quedar en ]v?/n OdLxó gtta-
nysdor d d campiona'. En Titay 
caigué pec abuns d'arribar i guanyà 
ei tercer premi. 
EH Ja m; iout : ! , do 5 V Ü Í ! Í : S , s'hi pre -
s«iuaT«in uu de Campane!, un dc Petra 
i un de Son Morens. Fou guanyador 
del primer pr«;ni ei Peiré. 
P A R T I T D E F O O T B A L L 
Un deis.niur.ercs nous qus» e'ítïiroduiren 
en el progr*ma da festes íoa el MaíeA 
•fltre els equips P o r r i r e s F. C i F. C. 
Manacor qat tengué üoc en ei camp 
qu« js'abtiità en ii Cos . Arribaren el» 
dos equips snjb *i t :cn extraordinari 
del dia 6 e s s e d t obsequiats p«r iíAjun-
tamznt amb un "refresc i t o t ' s e g u i t 
sa vaistiren i partireu cap an el C o s 
aort ja hsí havia moltissima concurrèn-
cia, comíjisant totd 'una ei partit. 
Lifisprés d'un moiuetjt de püoíeig 
« r i s e conseqüències $t ""cornensià a 
notar cl domini del í\ C. Manacor que 
va anar erüsquenf fins a conseguir tres 
1 |05,l.s a son favor per cero del Porreres 
' En h Í?gona part la /antera idei 
iAa-iRror demostrà sa tècnica i ia gran 
eontpeí?efrsctó "de ses lis ces. Fruit de 
cohìiiiLiat bioqueig ia porta del P o -
rreres en aquesta segona ;'part fsren 
6 gosis molc ben fets. 
El Porreres anava r&íeisat amb al-
guns dels millora...clements del iootbaii 
mallorquí, F c . Tomàs ei conegut mit-
javal realista i Mcra , : ta ei fouward que 
amb sos;diripriÍnc» i precisos passes és 
ei terror dels guardians. Per el Mana-
cor sc distingiren per la bona actuació 
En Juan Ser ra i el lv.eeper,Perelló. 
A c a b a t q partit acudiren e!s dos 
teams a la ^ presidència aont desatès 
de gaUnes \ aíaïagsdotes pataules de 
eariQtííboua pel manacor i c o r a t g e pel 
porreres, pronunciades molt eloqüent 
: ment pt l jutge de Primera Instància 
dal n o s t r o Partit Judicial fou en fregada 
ai partit vsneedor la bellissima copa 
de piata obsequi del nostro Alagnfflc 
: Ajuniansent. 
Nuvament devem repetir l 'cnhora-
bocv més curi ' al B í l ' e D . Juan Vicens 
i demés Srs òo la Co 'tiissiò perquè 
cada qus ! tn e! pur.íde que s 'encarre-
gà han ifebaíiat rie valent i han couse-




Colònia de S. Pere 
PROCRAMA. 
À les 5—Diana per les 
xeremies. 
A ísa ZO—OSei Soíemu». 
3a cantarà la «.Missa d'Àngels» 
i predicarà Ma. Andreu Case-
lles. 
A les 11—Refresc. 
A les 12—Corregudes d' 
ho ni os i cavalls en el tCoi* 
iurib els premis de costum. 
A les 15—Corregudes da 
ïHxieiofces, diapaUntst» heruio-
ríos cintes brodada per distin-
gides senyoretes ;t l aquesta lo-
ealidat-
A los 16 —Cucaujes. 
A tos 17—Ball a sis, plnsa 
üa S, Fer©, 
A les 22—Molìadft de focs 
Aï'tificiaJs, 
Jïïti Gabriel Mirayet ha 
obert, aquests die» al publie 
nua nova fonda aonfc s© serveix 
amb molta netedad i economia. 
X 
Colonia de t. Pere, Agost 
d e J 9 3 5 . 
'arratja 
Aquesta setmana ha durat uns quants 
dies c a que'l v«rt d e x a l o c i mes tart 
el <Ss tramontana han moguda de ta] 
íBíimu la mar que les barques ímti 
hagut d'estar en vaga íorsosa i els 
catast sfjad-Jrs no tnn pogut menjar 
peix, 
—Passat damàj diumenge s'hi cele-
brarà la festa cívica relligiosa en 
honor al seu Vatr6 Sant R o c . El pro-
gfama d'enguany es semblant an es 
deis demés asys i el ítoguerei sltà 
moli concorregut a costar per l'anima-
ció que iií fia entre aríartencs igaüa-
flins en e! próxíoi n° Ja ressenyarem. 
METEOROMOGÍA 
hn QIÚOV no ha minvat si bé 
h-i durat uus quants dies 
qa:* oi v?*at bnfav» de bon de 
^res . Dímaïs tot lo dia i du-
rant là nit la ventada fou molt 
forta. 
DESGRACIES 
M fill d'en Camuuyea tengué 
la desgracia d« esclafarse dos 
dits a una sínia, 
—També t*ngué la desgràcia 
de romprersé tioa espatla ei dia 
de Sau Salvadoret en Juan 
Orell que havia anat a fer un 
feix de llenya. 
MESSÍONS 
Diumenge pasaat tantf aren 
el» comentaris que se feyen 
par qui gonyara entre en 
Mateujaumíi en J . Guixo, en 
veisténeia demunt la bixiclefca, 
que se posaran niassióne pel 
qui arribaria pnmé fent la 
volta per Son Lloreu* i Son 
Servera. Partiren del Cos d' 
Artà a les 8 $ fent la dita vol-
ts; però a la tornada cap Artà 
per Is Carretera Iffova, quant 
foren en «1 Co'l, eu Mateu que 
duy» ja molta ventatja an en 
G-uïxó, tenguó la desgracia d# 
rompre ela «rrastrMs i ©n Gui-
so li passà davant arribant a 
les 9 § i dos tniuuts. 
P R E ^ O 
S f ea feren do» diumenge 
passat manant a tot« els qui 
tonen caus o eusses que les 
menia a la Sala, i que per 
evità malaltiet se procurin ma. 
tar les rates, mosques, mos-
cars i demés insectes que nio 
l«stin la geïit. 
COLÒNIA E S C O L A R 
Div»nïes passat sortiren 
cap a Palma per incorporar-se 
a ia Colóuia escolar da 1«, Di-
putació, els nius de l'Escola 
d'Artà número 2. Antoni Fe-
rrer Pous i Orabiel Ginart 
Pous, als quals paga la sub-
venció el nostro Magnífic A-
juutameüt, 
REELECCIÓ 
Segons llegírem k pvensa 
de l'Havana, en la darrera 
Junta general de! 'Centre Ba-
ïear* fou reelegit president el 
nostro amic paisà D. Birtomeu 
Ferrer V'ühilougn. 
CASAMENT 
Aquesta setmana «'ha caaat 
en Toni de iSes Terres amb 
uh Margalida Esava d»s Cam¬ 
pet. 
Que Deu les deix estar mols 
d'anys plegats' 
SECCIÓ U l l i I 
ENDEVÏNAYES 
De fora som jo de fora 
de fora be vengut aqui 
quant som verde no m» volen 
i quant tom madura sí 
A tots eis pobles me troben 
a tots me podeu fcrobÀ 
de fora som jo do fora 
a Mallorca no s'en f*. 
Qu&at som crua no som bona 
per serví m'han de cremà. 
Tu qui sap» be l renderí 
ves si sats endevinà 
quina fruita u'es aíxl? 
W 
Born vioguTde caaa noble 
amb doDZtflIas vena a està 
siga a missa en o pel poble 
les solec acompanyo. 
Som president de les dames 
i ministre sens igual 
estic carregat de vares 
mes, i o les vuí castíf ar 
%.mb cadenes d'or o plata 
sempre me duen fermat 
i es ma vida tan rara 
qu'unes vegadei som ampla 
i altres estic arrufat 
SEMBLANCES 
Amb a que arassainbla una 
barca de vela a una casa de 
licors? 
I una sabateria a im porc 
viu? 
I UÜ sello a «na bíatia? 
CABILACIO 
I1I1I1JÍ ííii aaa r s í nn 
Compondre tres noms, el d'un 
material do qui'n fan roba, 
altre d'uua flor dei jardí, el 
llinatge d'un cèlebre artatienc 
i el nom d'»a moble úe casa. 
FUGA 
S.r.n. m'h.n f.t s.r.n. 
g..rd.d.r. d. L m. 
d. l.s p..s.s s.m 1. r..n. 
. . t.rr. n. h. p.c , s t r 
ROBLEMA 
Viüt i un plas üe pagat 
d'una casa que he comprat 
i a eada plas be doblat 
de pessetes la irtitat. 
quant ha lligat aquest ÜI 
que he arribat al cap d'amunt 
261 mil • 
i Iiavó 408 
pessetes m'han resultat 
que fa lo qu'al primè he pagat? 
(Un suseriptó) 
Les solucions al n0' qut vé. 
SOLUCIONS a Us endevi-
nat/es del número passat. 
Asfessé«*Anell, 
A SA. FUGA 
Boleta, jo vípc soleta 
a una penya dins la má 
Som l'Augel qu4amb 1 a trompeta 
ha vengut a anuncia 
1# ñ del mou que vewrá. 
A LJBS SEMBLA «OES 
Soi—Tira=Den s — U j . 
CABÍLACIO 
BARBARA CAT AUNA AMADEU 
PIROTECNIA ESPINOS 
Nuevos programas para RAMILLETES DB 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de bam'o, jarij«*s 
ct«.ctc. 
Novedad en FUEGuS ELÉCrRICOi üz gran esplender y 
urias de fuejo píjtteado y dorado. 4 
FUEGOS JA?ONESBW»CaHETES REALES coa czbslltm 
Coh de honorswCohetes «ÍéctrÍcos=n= Cohetes escaaéí¿43 
ethe» ,s reales coa lluvia deraáa y plateada, 
D¿reeot$n=~Íé—Tawior» Arta 
tmiiï u 
s e r r a t p a r é s a 
P e p l ' e s t i u 
Voíew sébrtfcr &ELTS i tota casta de P82ES i 
DULCESt Comprau el llibre que acaba de publícar-se 
D Ü L C E S Y H E L A D O S 
No més val £ pessetes. 
O b r a 4 o i 
Z<7 casa Liáis Gili de Barcelona acaba de publicar una 
obra de gran interés peis gai teñen gast amb apa retís 
de radio telefonía i es: 
Colección de montajes por C. Trcyse 
fílb 14 1 figures—Son prea és 4: pts. 
Altres obras noyes 
F M > R D E L S L A U S T R O 
o oida de Sor Marta Catalina de la Presentación 
Prea 1 '50 pís. 
LIGEJST DE SELDW TLA Nooeia original de 
\ GotífrlaíKeller Iraduida per Garles Riba. Preu3(50. 
I R e p o s t e n » y Pastelería Práctica 0 -75 
¡Sigue tu estrella! P . Fierra 2'2» 
' — SI Criterio. Balmes 
3*50 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) HANGOL 
A *a#RS las ilef&dss del Ferrocarril hay 
et*fee « tíe »i>ne directe para Capdepera y 
Caferratfaáa de estes e a n r o s sale e-ire 
pa#3ft fc##as la - , saigas de tren. 
ÜJbf lÉkm^é» cs-efeïs. C À S S < ? . R . Í Í I I « S para las 
Ctaeras y T t a j e s exíraeráisariss. 
9 I X B C C I Ó N : AN&VL®,!. 
Automóvil? de l l o g a e r 
O l L S GERMANA 
SARD (A) IERRES 
A cada arribada de tren van a l Hitado. 
Te**» serriei combiast amb el Ferrocarrií. 
ti 
fectraieas * S«s Cores,CalarratjAda. i demás 
isuats Mallorca a preus convanguts;. 
DIRÍGÍRSE-. 
Carré á'Bn fitxoln.M. 
Id Soa Serrera n e '29 A R T A , 
te m i t i 
TOTSi E L S Qliï HI P O S L U ^ U B D E M 
• © H T F . M T S DEL SEU S E R Y I C I I S l d E R A ' 
&ÏSSI&Ï 1 DE :-;A N E T B D A » . 
7* B & a S p t ó c ü te s i dic 
arri a - K b a , 4 8 — A R T 
¿YOLEU ESTáR BEf? SSRVTS?! 
fuá E( ¡5« § 
(A) R O T C H E T 
t « U Q » Ag©u*ia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontititt i seguredat t o t a 
olasse d'eucàrregs. 
Direeció a Palma: Hurixia S8. A B es «oa-
lat 4es Ceotro Fai'iBStièotia. 
Artà: Palma n°.3. 
Ensaíroades i p a n e t s 
En !íoc se troben rriiiiós que a t* 
PA N ADERÍ A "\^ÍCtCrl 8„ 
E S F Ü R N fi ü U 
Miquel Roca Castell 
A »a botiga hei trobaren eempre f*K« 
panets, galleíes, bescuit», rollets, í í»ta 
cas ta de pastlccvla. 
T A M B É S E S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAJG: 
Carrer de Palma 3 bis. A I? PA 
dirigiu-vos a 
D . í F U D L f 
Quatre Caiïtons, S-ÁBTA 
Te oiis de primera i segoua elaaw a 
preus acomodats. 
Serveix barráis de 16 litros a domicili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
Q-rS-llCiSS AllTi3.C®£16S 
3- J'l 
J > IB 
A L M A C E N E H A TON 
:psn¡9 i - · ; . 7 U : 9 r o l a 
WOY. COMO •Si.·'i.DIR! 
áeta; ; , ' ! *»w preces. s«ta oasa, t o á a u las 
IjUlees aiRMi C<VÍ- -:ue Meaen ea grande» cattteRoia» 
; f S 5 L;^ QUií &ít R S ^ V Í C R S t ^ R A 
v ^ue v.».r,àfeii aiàs barai# «.us aaáie. 
ïiSHisUl? i Prsiïtr: ei 
0 E 
RAFAEL FELIU B L A N E S 
6 A L L E J A I M B II n.* S 9 a i 49 
Ï^S.lXX13. CL3 2íi/rrH.Xl0X*C3. 
SASTRSRÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVADA D PS, 
PA 1? A VBSTI^ D l TODAS CLASSES 
AGENCIA OE ARTA A PAU1A 
I VICEVERSA 
D E 
A N T O N I G I L I (A).:COMUNA 
Y 
BM E.FLAQUER(A)MANGOL 
SERVIO! DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Arta-Can Mangol, Anfulo 1. 
« - Can Comuna--Pontarr<l M. 
CAFÉ m m MESTRANSA 
de yaries classe» i p reus 
SffN TORRA CADA DÍA 
V*nta en la botija de come»ti»l»5 á'*n 
JAUME CABRSK 
